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??????????????????????????? →? ? ?? ?? ???
林業
＊リンゴ
臨時
?
類似
ノレーーノレ
＊留守
れ
礼
＊例
＊零
＊例外
＊礼儀
冷酷
冷静
冷蔵
冷蔵庫
冷淡
冷凍
例文
冷房
　レインコート
　レーノレ
暦
＊歴史
歴史的
レクリエーション
　レコード
1580G
1552
G1615
1GG2a
1508e
11242
a5681
11100
11950
1110e
15422
1568t
5568
5544
15850
G447
5568
1517
15154
1585e
3425
14155
15162
asso
5550
G5570
1456
　レストラン　　　1265
＊列　　　　　　　1186
列：車　　　　　　G465
列島　　　　　　1526
　1／ボート　　　　　1521
　レモン　　　　　　　1552
＊れる〔助動詞〕　2111
＊恋愛　　　　　　　 1ろ020
煉瓦　　　　　　14G2
連休　　　　　　1552
連合　　　　　　G1550
達日　　　　　　116G5
＊練翌　　　　　　a3050
　レンズ　　　　　　　1461
連想　　　　　　15066
＊連続　　　　　　　11507
連体詞　　　　　35110
　レソトグン　　　鷹501
連邦　　　　　　1255
＊連絡　　　　　　11151
?
?
＊廊下
＊老人
　ろうそく
労働
労働者
浪費
労力
　m一フ
＊ローマ字
158ア
1445
G205
1460
1552
1545
124G6
15710
11402
14169
1ろ115
一ア1一
＊六
＊録音
録音機
録音テー：プ
＊六十
六千
　ろくな
　ろくに
　uケット
露骨
六’百
　ロマンチック
論
論ずる
＊論文
濯
論理的
わ
＊三
輪
話
　わあ〔感〕
＊ワイシャツ
和英
和歌
我が
＊若い
我が国
＊沸かす
＊わがまま
ワカメ
aa950
1　：5　851
1465
1456
t　・1　95e
1　・1　950
5’i　51
ろ’120
1467
5［5G
1　一1　950
5：507
1：5675
2：S15
鷹5154
15072
5　1・5　e7
1’i960
14喋50
G　：S　150
4　：5　De
1425
1　：S　G　81
1　［5　21
saeo
5罎660
1　1？一55
2517
1　：5　045
5　：S　46
G552
若者
我が家
分かり易い
＊ 分かる
?
戯れ
?
分かれる
?
溺れる
若々しい
????????
＊分ける
和裁
わざと
＊わざわざ
和紙
和室
＊わずか
＊忘れ物
＊忘れる
＊綿
＊話題
＊私（わたくし）
＊私達
私ども
＊私（わたし）
寒渡す
＊渡る
　ワット
詫びる
和風
?????????????????????????????? 和服藁
事笑い
笑い声
＊笑う
割り
＊割合
割合va
割り当て
割り切れる
割り算
割に
割引
＊割る
＊悪い
悪目
我
＊割れる
＊我々
?
　ワンヒース
1421
1555
G50ろe
15e51
25e5
11965
11970
11970
51　995
14552
219
15064
51995
G1581
G1971
21　57G
25062
5155
1　3G　5Q．
’”P　2ee
2繕571
G200
1526
1422
一ア2一
